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Colombia	ha	venido	 implementando	desde	 finales	del	 siglo	XX,	una	serie	de	 iniciativas	 relacionadas	con	el	
desarrollo	del	Gobierno	Electrónico	cuyo	propósito	original	fue	aprovechar	los	beneficios	de	las	tecnologías	
de	 la	 información	 para	 mejorar	 el	 desempeño	 de	 las	 funciones	 de	 las	 instituciones	 públicas	 del	 orden	
nacional,	 con	 el	 fin	de	 facilitar	a	 los	 ciudadanos,	 empresas,	 funcionarios	el	acceso	a	 la	 información.	Es	así	
como	el	gobierno	nacional	establece	el	Programa	Gobierno	en	Línea,	dirigido	a	la	totalidad	de	las	entidades	
de	 la	 rama	 ejecutiva	 del	 orden	 nacional,	 estableciendo	 una	 serie	 de	 responsabilidades,	 fases,	 plazos	 y	
obligaciones	 puntuales	 las	 cuales	 se	 han	 venido	 monitoreando	 desde	 el	 año	 2008,	 año	 en	 el	 cual	 se	
definieron	los	lineamientos	para	la	implementación	del	Gobierno	en	Línea	–GEL.	Las	fases	establecidas	en	las	
estrategia,	 se	 basaron	 en	 el	 modelo	 propuesto	 por	 la	 Unesco;	 información,	 interacción,	 transacción	 y	
transformación,	a	las	cuales	se	agregó	posteriormente	la	fase	de	e-democracia.		
	
Un	 análisis	 de	 cada	 una	 de	 las	 fases	 del	 Gobierno	 Electrónico	 realizado	 en	 2010	 en	 72	 entidades	 de	 la	




de	 los	 comités	 de	 gobierno	 en	 línea,	 a	 pesar	 de	 que	 en	 varias	 de	 estas	 entidades	 se	 llevaron	 a	 cabo	
proyectos	que	tenían	que	ver	con	gestión	de	documentos,	los	cuales	eran	desconocidos	para	los	archivistas.	






año	2010,	 la	 gestión	documental	mostraba	pobres	 resultados	 en	 el	 desarrollo	de	sus	diferentes	procesos.		
Paralelamente	 comenzaron	 a	 ejecutarse	 proyectos,	muy	 incipientes,	 en	 cuanto	 al	 documento	 electrónico,	
los	cuales	tampoco	estaban	alineados	con	las	iniciativas	de	gobierno	en	línea.		
	
En	 la	 actualidad,	 conforme	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 las	 comunicaciones	 se	 consolidan	 en	 casi	
todas	 las	 actividades	 del	 gobierno,	 quienes	 abogan	 por	 la	 tecnologización	 de	 los	 servicios	 de	 la	
administración	pública	aún	hoy	menosprecian	la	importancia	de	la	gestión	de	documentos	como	base	para	
un	 adecuado	 desarrollo	 del	 gobierno	 electrónico,	 desconociendo	 que	 la	 relación	 entre	 administraciones,	






El	 interés	 principal	 de	 esta	 tesis	 doctoral	 es	 determinar	 si	 existe	 una	 brecha	 entre	 los	 indicadores	 del	
gobierno	electrónico	y	los	correspondientes	a	la	gestión	electrónica	de	documentos	en	diferentes	entidades	
del	Estado	a	nivel	central.	Partiendo	del	análisis	de	sus	tipos	documentales	y	relacionando	dichos	tipos	con	
los	 procesos	 implementados	 como	 parte	 de	 iniciativas	 específicas	 del	 gobierno	 en	 línea	 podremos	






sobre	 estas	 dos	materias.	 Existen	 sin	 embargo	 varios	 artículos	 en	 inglés	 que	 tratan	 esta	 relación	 como	 el	
publicado	por	Nathan	Mnjama	 y	 Justus	Wamukoya	 (2007),	que	analiza	 la	problemática	de	 la	preservación	









































aquellos	 aspectos	 que	 se	 oponen	 de	 manera	 bidireccional	 al	 desarrollo	 de	 ambos,	 impidiendo	 el	 avance	
armónico	del	programa	de	gobierno	en	línea	y	el	programa	de	gestión	documental	de	las	entidades	públicas	
colombianas,	 las	 cuales	 están	 obligadas,	 de	 acuerdo	 con	 la	 normatividad,	 a	 cumplir	 con	 exigencias	 de	
diferente	 índole,	 que	 de	 manera	 combinada	 resultan	 en	 un	 mayor	 desarrollo	 institucional	 y	 en	 mejores	
servicios	que	contribuyen	al	bienestar	de	los	ciudadanos	y	la	sociedad.	 
Bajo	 estas	 premisas,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 tanto	 el	 programa	 de	 Gobierno	 En	 Línea	 (GEL)	 como	 el	
programa	 de	 Gestión	 Documental	 (PGD)	 han	 tenido	 un	 desarrollo	 separado,	 el	 trabajo	 de	 investigación	
plantea	como	hipótesis	central	que	el	nivel	desarrollo	de	la	gestión	documental	de	las	entidades	públicas	
en	Colombia	no	se	halla	articulado	con	los	avances	del	gobierno	electrónico	(GEL)	y	a	su	vez	el	desarrollo	
actual	 del	 gobierno	 electrónico	 (GEL)	 no	 aborda	 el	 back	office	 de	 la	 administración,	mostrando	que	 los	
resultados	 obtenidos	 a	 partir	 de	 los	 indicadores	 de	 medición	 actuales	 utilizados	 en	 Colombia,	 no	 se	
traducen	 en	una	 verdadera	 transformación	de	 la	 administración	pública,	 objetivo	 superior	 del	 gobierno	
electrónico,	y	por	 lo	 tanto	no	permiten	desarrollar	el	verdadero	potencial	que	ambos	programas	 tienen.	





• Evaluar	el	 impacto	que	 el	 Programa	Gobierno	En	Línea	ha	 tenido	 en	el	desarrollo	de	 la	gestión	de	
documentos	electrónicos.	
• Establecer	 las	 características	 de	 los	 documentos	 que	 gestionan	 las	 entidades	 de	 acuerdo	 con	 los	
proyectos	de	gobierno	en	línea	implementados.	
• Proponer	 una	 metodología	 para	 evaluar	 la	 gestión	 documental	 en	 el	 desarrollo	 del	 gobierno	
electrónico	
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como	 el	 método	 más	 adecuado	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 investigación,	 de	 acuerdo	 con	 las	 perspectivas	
presentadas	por	Hartley,	Eisenhardt,	Stake	y	Yin.		
Para	Hartley	 (1994),	 el	 propósito	 de	 los	 estudios	 de	 caso	 es	 comprender	 la	 interacción	 entre	 las	 distintas	
partes	de	un	sistema	y	de	las	características	importantes	del	mismo,	de	manera	que	este	análisis	pueda	ser	
aplicado	de	manera	genérica.		
Así	 mismo	 Eisenhardt	 (1989),	 lo	 define	 como	 “una	 estrategia	 de	 investigación	 dirigida	 a	 comprender	 las	
dinámicas	 presentes	 en	 contextos	 singulares”,	 que	 implica	 un	 caso	 único	 o	 múltiples	 casos,	 utilizando	
diferentes	 tipos	 de	 instrumentos	 de	 recolección	 de	 información	 con	 el	 objetivo	 de	 describir,	 verificar	 o	
generar	teoría.	
En	el	 caso	de	Stake	 (1998),	 se	 estudia	un	caso	cuando	existe	 interés	específico	en	el,	 ya	que	el	 estudio	de	













todas	 le	 entidades	 del	 orden	 nacional,	 correspondiente	 a	 las	 variables	 de	 gestión	
documental	y	de	gobierno	en	línea	únicamente.	
	
• Análisis	 de	 los	 documentos	 (tipos	 documentales)	 consignados	 en	 las	 tablas	 de	 retención	 de	 las	
instituciones	seleccionadas	para	el	estudio.		
	








Para	 la	 selección	de	 las	 entidades	que	 conformarán	 el	estudio	de	caso,	 se	 tomará	 tomo	universo	aquellas	















































• Resultados	 de	 la	 evaluación	 que	 realiza	 el	 Ministerio	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 –	 MinTic,	
sobre	el	Programa	de	Gobierno	en	Línea	–	GEL,	y	que	publica	en	la	pagina	web	del	citado	programa.	








































































































Congreso	 de	 FESABID	 2017,	 Seminario	 de	 Archivos	 de	 Tradición	 Ibérica	 en	 2017	 (organiza	 la	 Asociación	
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